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2 P ramit y nabh van kramopade a*
§3.
§3.1.
(C 75b1f.; D1 74a2; D2 167a3; G1 112b6–113a1; G2 238b5; N1 80a5f.; N2 188a2f.; P1
80a6; P2 197a1f.)
de yang /*1
sbyin sogs shes rab dang bral ba*2 // thabs ma yin zhing sa ma yin //
de bas shes rab bskyed bya zhing // zhi gnas kyang ni bskyed par*3 bya //
PYBhKrU v.7 //
<note> *1'ang / D2 ; / om. G1,N1,P1. *2bas G2,N2,P2. *3pa N2.
*prajñ rahito d n di (1) *up ya
*bh mi
(2)
(C 75b2f.; D1 74a2f.; D2 167a3f.; G1 113a1f.; G2 238b5f.; N1 80a6f.; N2 188a3; P1
80a7; P2 197a2f.)
shes rab med par*1 ni sbyin pa la sogs pa*2 pha rol tu phyin pa'i ming mi
'thob*3 cing thabs kyang ma yin no // de bas na shes rab bskyed*4 pa'i phyir
dang /*5 zhi gnas bskyed*6 (*7par bya ba'i phyir*7) 'bad par bya'o //
<note> *1pa C,D1,G1,N1,P1. *2pa om. G2,N1,N2,P1,P2. *3thob C,D1,G1,N1,P1.
*4skyed C,D1. *5/ om. C,D1. *6skyed G1,N1,P1. (*7 . . . *7)pa'i phyir D2.
*p ramit vyapade a





(C 75b3; D1 74a3f.; D2 167a4f.; G1 113a2; G2 238b6–239a1; N1 80a7; N2 188a3f.; P1
80a7f.; P2 197a3f.)
de la /*1
gang zhig khrims ldan sdug bsngal bzod nus dang // gang la brtson dang
bag yod brtan pa 'chang //
gang tshe yang dag dang yang ldan gyur*2 te // de yi ting 'dzin myur du
(*3rdzogs par*3) 'gyur // PYBhKrU v.8 //




*ya *tasya *sam dhi * ghram
(4)
(C 75b3–5; D1 74a4f.; D2 167a5f.; G1 113a3f.; G2 239a1–3; N1 80a7–80b2; N2
188a4–6; P1 80a8–80b2; P2 197a4f.)
zhi gnas kyi tshogs tshul khrims la sogs pa gsum la (*1gnas pas*1) yid dang rjes
su mthun pa'i sa phyogs*2 su stan*3 bde ba la 'dug ste /*4 lus*5 drang por bzhag
la*6 / snying rje chen po (*7mngon sum du*7) byas te / sems can ma lus pa gdon
par*8 'dod pa'i bsam pas sems rtse gcig pa'i mtshan nyid*9 gyi*10 ting nge 'dzin
ni*11 bskyed*12 par bya'o //
<note> (*1 . . . *1)gnas pas / G1,N1,P1; rnam par gnas pas G2,P2; rnam par gnas pas /
D2; rnam par gnas par N2. *2phyogs C,D1,G1,N1,P1. *3stan pa N1. *4te / G1,P1.
*5las P2. *6ste G1,N1,P1. (*7 . . . *7)mngon du D2,G2; sngon du N2,P2. *8gdon pa
gdon par G2,N2,P2. *9nyid can C,D1,D2,G1,N1,P1. *10gyi om. G1,N1,P1; kyi
G2,N2,P2. *11ni om. C,D1,D2,G1,N1P1. *12bskyed bskyed G2.
*sthita (5)
*mano 'nuk lade a *sukh sanopavi-
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a *k yam jum
*mah karu m abhimukh k tya
*sakalajagadabhyuddhara aya
*cittaik grat lak a a sam dhim (6)
§3.1.1.2.
(C 75b5; D1 74a5; D2 167a6f.; G1 113a4f.; G2 239a3; N1 80b2; N2 188a6; P1 80b2f.; P2
197a5f.)
de la man ngag ni*1 'di yin te /
khams sogs dbye bas*2 dngos po thams cad la // yang dag dmigs te*3 ji srid
mnyam gzhag*4 thob*5 // de srid yid*6 ni skad cig (*7re re*7) gzhug /
PYBhKrU v.9 //
<note> *1na P2. *2ba C,D1,G,N1,P1. *3de C,D1,G1,N1,P1. *4bzhag G2,N2,P2.
*5'thob D2,G2,N2,P2. *6yang D2. (*7 . . . *7)ro la P2.
(7)
(C 75b5f.; D1 74a5f.; D2 167a7; G1 113a5f.; G2 239a3f.; N1 80b2f.; N2 188a6–188b1; P1
80b3f.; P2 197a6f.)
dang por re zhig rnal 'byor pas*1 khams la sogs pa'i (*2rnam pa'i*2) dbye bas*3
dngos po ma lus pa*4 rgya cher rnam par dpyad la /*5 chos thams cad ni 'di
tsam du zad do*6 zhes de ltar nges par*7 bya ste*8 / yang sems kyi rgyun gyi
skad cig mas*9 de nyid du gtad par bya'o //
<note> *1pas // G1,N1,P1. (*2 . . . *2)rnam pa'i om. G2,N2,P2. *3ba yis G1,N1,P1. *4pa






(C 75b6f.; D1 74a6f.; D2 167b1; G1 113a6–113b1; G2 239a4f.; N1 80b4; N2 188b1; P1
80b4; P2 197a7f.)
gal te yid ni chags sogs kyis*1 g-yengs*2 gyur*3 // mi gtsang*4 la sogs gnyen
por*5 bsgom*6 pa yis //
ji srid de ni brtan pa ma thob pa // de srid blo dang ldan pas de zhi bya //
PYBhKrU v.10 //
<note> *1kyi G1,N1,P1. *2g-yeng G1,N1,P1. *3'gyur N1. *4gtsang ba G2 ; gcing G1.
*5po N2,P2; pa G2. *6bsgoms D2,G1,G2,N2,P2.
(10)
(C 75b7–76a1; D1 74a7–74b1; D2 167b1f.; G1 113b1f.; G2 239a5f.; N1 80b4f.; N2
188b1f.; P1 80b4–6; P2 197a8–197b1)
yang gang gi tshe bar skabs su 'dod chags la sogs pas sems g-yengs*1 par gyur
pa de'i tshe mi gtsang ba*2 bsgom*3 pa la sogs pas rnam par (*4g-yengs pa*4) zhi
bar (*5byas la /*5) sems yang nas yang du de la gong nas gong du gtad par
bya'o //
<note> *1rnam par g-yengs D2. *2ba om. N1,N2. *3sgom G1,P1. (*4 . . . *4)g-yeng ba
D2,G1,G2,N1,N2,P1, P2. (*5 . . . *5)byas la C,D1,G1,N1,P1; bya la / G2,N2,P2.
*yad tu *antar
*r g din *citta vik ipet
*a ubh dibh vanay
*vik epam upa mya *puna




(C 76a1–3; D1 74b1–3; D2 167b2–4; G1 113b2–5; G2 239a6–239b2; N1 80b5–81a1; N2
188b2–4; P1 80b6–8; P2 197b1–4)
de nas yang bcom ldan 'das kyi*1 yum shes rab kyi pha rol tu phyin pa chen
po las /*2 'dod chags rnam pa dgu ni chen po nyid du bstan te / 'di lta ste /
dbyibs la chags pa dang / reg pa la chags pa dang / tsandan*3 la sogs pas
bskus*4 pa las*5 byung ba'i lus kyi (*6dri la*6) chags pa*7 dang / rgyan gyis
brgyan pa las byung ba'i lus mdzes pa la chags pa dang / lus kyi kha dog la
chags pa dang / sha rgyas pa la chags pa dang / lus dang yan lag gi rtsed*8 'jo
la chags pa dang*9 / (*10so mdzes pa la*11 chags pa dang /*12 *10) kha dog dang
dbyibs la chags pa'o //
<note> *1kyis C,D1,D2,G2,N2,P2. *2/ om. C,D1,G1,N1,N2,P1,P2. *3tsan dan
G1,G2,N2,P1; tsdan N1. *4skus G1,N1,P1. *5la ma N1. (*6 . . . *6)dri ma la G1,N1; dri
ma P1. *7pa om. P2. *8rtse C,D1,D2. *9dang om. G2. (*10 . . . *10)so . . . dang / om.
G2. *11las byung ba'i C,D1,G1,N1,P1. *12dang / om. N2,P.
(12)
*sa sth nar ga (13) *spar ar ga (14)
* a-
r ragandhar ga (15)
* ar ra obh r ga (16) * ar ra-
var ar ga (17) *m sopacayar ga (18)
*a gapratya gal l r ga (19)
*danta obh r ga (20)
*var asa sth nar ga (21) (22)
(C 76a3–5; D1 74b3–5; D2 167b4–7; G1 113b5–114a2; G2 239b2–6; N1 81a1–4; N2
188b4–7; P1 80b8–81a3; P2 197b4–7)
de'i gnyen por gyur pa'i mi gtsang ba yang*1 rnam pa dgu ste / de ni 'di lta ste
/ dbyibs*2 la chags pa rnams kyi gnyen por ni*3 rnam par bam pa'i 'du shes so
// lus kyi reg pa la chags pa'i ni 'bus gzhig*4 pa'i 'du shes so // lus kyi dri la
chags pa'i ni rnam par (*5rul pa'i*5) 'du shes so // lus mdzes pa la chags pa'i ni
rnam par dmar ba'i 'du shes so // lus kyi kha dog la chags pa'i ni rnam par
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bsngos*6 pa'i 'du shes so // sha rgyas pa la*7 chags pa'i ni rnam par zos pa'i 'du
shes so // lus dang (*8yan lag gi*8) rtsed*9 'jo la chags pa'i ni rnam par 'thor ba'i
'du shes so // so mdzes*10 pa la chags pa'i ni*11 rus gong gi 'du shes so // kha
dog dang dbyibs la (*12chags pa'i*12) ni*13 rnam par tshig pa'i 'du shes so //
<note> *1'ang D2. *2de dbyibs G2,N2,P2. *3ni / P2. *4gzhigs G1,N1,P1; zhigs
G2,N2,P2. (*5 . . . *5)rul ba'i D2,N2; rus ba'i P1. *6sngos D2,G1,G2,N1,N2,P1,P2. *7la
om. G1. (*8 . . . *8)yan lag gi om. D2. *9rtse C,D1,D2. *10'dzes C. *11na P1. (*12 . . .
*12)chagss pa'i gyen por D2. *13ni om. G1.
*pratipak a
(23)
*sa sth nar gasya
* dhm takasa jñ (24) *spar a-
r gasya *vidh taka-
sa jñ (25)
* ar ragandhar gasya
*vip yakasa jñ (26)
* ar ra obh r gasya
*vilohitakasa jñ (27) * ar rava-
r ar gasya *vin lakasa -
jñ (28) *m sopacayar gasya
*vikh ditakasa jñ
(29) *a gapratya gal l -
r gasya
*vik iptakasa jñ (30) *danta o-
bh r gasya
*asthisa jñ (31) *va-




(C 76a5f.; D1 74b5; D2 167b7; G1 114a2f.; G2 239b6; N1 81a4; N2 188b7–189a1; P1
81a3f. ; P2 197b7f.)
zhe*1 sdang las byung ba'i rnam par g-yeng ba'i gnyen po*2 ni byams pa bsgom
pa'o //
<note> *1zhes G1,N1,P1. *2por C,D1,D2,G1,N1,P1.
(34)
§3.1.1.3.3
(C 76a6; D1 74b5f.; D2 167b7; G1 114a3f.; G2 239b6; N1 81a4f.; N2 189a1; P1 81a4; P2
197b8)
(*1gti mug las byung ba'i rnam par g-yeng ba'i*2 gnyen po*3 ni*4 rten cing 'brel
par*5 'byung ba bsgom pa'o //*1)
<note> (*1. . .*1)gta mag las bang ba' rnam par g-yang pa' gnyan par na rtan cang
'bal bar 'byang ba bsgam pa' // G1. *2pa'i G1,P1. *3por C,D1,D2,G1,N1,P1. *4na C.
*5bar D2,G1,P1,P2.
(35) (36)
AA: Abhisamay la k ra (Maitreya). See AA . AA : Abhisamay la k r -
loka (Haribhadra). Abhisamay la k r lok Prajñ p ramit vy khy (Commen-
tary on A as hasrik prajñ p ramit ) by Haribhadra. Together with the Text
Commeted on. Ed. Unrai Wogihara. Tokyo: The Toyobunko, 1932–1935. = D
no. 3791; P no. 5189. AAK V: Abhisamay la k rak rik strav tti (Hari-
bhadra). A Study on the Abhisamaya-ala k ra-k rik - stra-v tti. Ed. Koei H.
Amano. Yamaguchi: Rokoku Bunko, 2008. AAV: Abhisamay la k rav tti
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( ryavimuktisena). L' Abhisamay la k rav tti di rya-Vimuktisena: Primo
Abhisamaya. Texto e note critiche. Ed. Corrado Pensa. Serie Proentale Roma
XXXVII. Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1967. =D
no. 3787, P no. 5185. AKBh: Abhidharmako abh ya (Vasubandhu).
Abhidharmako abh ya of Vasubandhu. Ed. P. Pradhan. Patna: K. P. Jayaswal
Research Institute, 1967. BCAP: Bodhicary vat rapañjik (Prajñ karamati).
Bodhicary vat rapañjik : Prajñ karamati's Commentary to the Bodhicary va-
t ra of ntideva. Ed. Louis de La Vallée Poussin. Calcutta: Asiatic Society,
1901–1914. BMDP: *Bodhim rgad papañjik (Ati a). D no. 3948; P no.
5344. BhKr I: Bh van krama I (Kamala la). Minor Buddhist Texts, Part II,
First Bh van krama of Kamala la, Sanskrit and Tibetan Texts with
Introduction and English Summary. Ed. Giuseppe Tucci. Serie Orientale Roma
IX, 2. Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1958. = D no.
3915, P no. 5310. BhKr II: Bh van krama II (Kamala la). The Tibetan Text
of the Second Bh van krama. Ed. Kiyotaka Goshima. Kyoto, 1983. MSA:
Mah y nas tr la k ra (Maitreya). Mah y na-S tr la k ra: Expsé de la Doc-
trine du Grand Véhicule: Tome I Texte. Ed. Sylvain Lévi. Paris: Librairie
Honoré Champion, Éditeur, 1907 (repr. Kyoto: Rinsen Book Co., 1983).
MSABh: Mah y nas tr la k rabh ya (Vasubandhu). See MSA. PVSPrP:
Pañcavi atis hasrik prajñ p ramit . Pañcavi atis hasrik prajñ p ramit
I-1. Ed. Takayasu Kimura. Tokyo: Sankibo Busshorin Publishing Co., Ltd.,
2007. = D no. 9, P no. 731; T vol.8, no. 220
, T vol.5, no. 223 PYBhKrU:
*P ramit y nabh van kramopadede a (*Jñ nak rti), [2015]
TA : *Tattv vat r khyasakarasugatav casa k iptavy khy prakara a
(*Jñ nak rti). D no. 3709, P no. 4532. TD : *Tattvada aka k (Sahajavajra).
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Sparham [2006] Sparham, Gareth. Abhisamay la k ra with V tti and loka.
V tti by rya Vimuktisena. loka by Haribhadra. Volume One:









(1) Cf. BhKr I 197,21–198,2: yac c pi kvacid d n di s s rikaphalatvena var i-
ta tat prajñ rahit n d n din p rvam ukta t vanm traku alam lasa tu-
n c dhik tyottaraku alam le prots han rtham (= D 27b7–28a1, P 29a1f.: kha
cig las sbyin pa la sogs pa 'khor ba'i 'bras bu brjod pa gang yin pa de ni shes rab
dang bral ba'i sbyin pa la sogs pa sngar brjod pa dang / de tsam gyi dge ba'i rtsa
bas chog par 'dzin pa rnams kyi dbang du mdzad nas /*1 gong nas gong du dge
ba'i rtsa ba la spro bar bya ba'i phyir ro // (*1D; / om. P)) (
). BhKr I
[2011]
(2) Cf. TA D 60b2f., P 67a4.
(3) Cf. PYBhKrU D1 75b7: de ltar mnyam 'jog shes nas ni // de nas shes rab
bskyed bya ste // ( *dhy na
*prajñ ); TA D 60b3f., P 67a4f.; BhKr-I
198,3–7: tasm t tu dv v api prajñop yau sevan y v iti sthitam. tatra
prajñ parig h t d n daya p ramit vyapade a labhante n nyatheti. ato
d n dipari uddhaye sam dh nam sth ya prajñotp dan rtha *1 yatna kurv ta (=
D 28a2f., P 29a3f.: de lta bas na shes rab dang thabs gnyis ka bsten dgos pa kho
nar gnas so // de la shes rab kyis yongs su zin pa'i sbyin pa la sogs pa pha rol tu
phyin pa'i ming thob ste / gzhan du ma yin no // de bas na sbyin pa la sogs pa
yongs su dag par bya ba'i phyir mnyam par gzhag pa la gnas par byas la / shes rab
- 33 -
Wangchuk [2007] Wangchuk, Dorji. The Resolve to Become a Buddha: A
Study of the Bodhicitta Concept in Indo-Tibetan Buddhism. Stu-
dia Philologica Buddhica Monograph Series XXIII. Tokyo: The
International Institute for Buddhist Studies of the International
College for Postgraduate Buddhist Studies.
2017 2017S-025
(4) Cf. TA D 60b4, P 67a5f.; BhKr I 205,11–13: amatho*1 l bh dik -
mat nirapek asya (*2samyakprav ttau sthitasya*2) du kh dyadhiv sana lasy rabdha-
v ryasya ghratara sa padyate (= D 30b7–31a1, P 32b1f.: zhi gnas de ni rnyed
pa la sogs pa la*1 'dod pa la mi lta zhing tshul khrims la legs par gnas la sdug
bsngal la sogs pa dang du len pa'i ngang tshul can du gyur la brtson 'grus brtsams
na shin tu myur du 'grub bo // (*1 la om. P )) (*1zhi gnas de ni Tib. (*2. . . *2) tshul
khrims la legs par gnas la Tib. ) (
); BhKr I 205,14: tad eva l di amathasa bh -
re u sthito . . . (
); TD D 172a1f., P 188a5f.: tshul khrims gang ldan de yi bzod pa yin
// gang la brtson 'grus brtan pa bag yod pa // gang la yang dag rab tu ldan pa yi*1
// de yi ting 'dzin myur du rdzogs par 'gyur //*2 (*1yis D. *2// om. P).
[2013], 773a6–8 fn. 27
(5) BhKr II Cf. BhKr II 21,13–25,19.
mthun pa'i yul na gnas pa
'dod pa chung ba chog shes
pa bya ba mang po yongs su spangs pa
tshul khrims rnam par dag pa
'dod pa la sogs pa'i rnam par rtog pa yongs su spangs pa
[2011] 69–71 *Bodhim rgad papañjik BMDP
[2002] [2015]
(6) Cf. TA D 60b4–6, P 67a6–8; BhKr I 205,14–20: tad eva l di amathasa -
bh re u sthito mano 'nuk lade e sarvabuddhabodhisattve u pr m dika k tv
p pade an pu y numodan vidh ya sakalajagadabhyuddhara ayo mah karu-
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bskyed pa la je 'bad par bya'o //) (*1prajñotp dan rtha em. [shes rab bskyed pa la
Tib.; Ch.] prajñop dan rtha BhKr I. Cf. [2011] fn. 98) (
).
(7) Cf. TA D 60b6, P 67a8–67b1; TD D 172a4f., P 188b1f.: dgos po mtha' dag
nye bar dmigs par bya // phung po la sogs tha dad nges bzung stong ba nyid // de




sk ra Cf. BhKr I 206,3–5: yad tu jitamanask -
ro bhavati, tad skandhadh tv dibhedena (*1vi odhya vist ra o 'pi*1) lambata eva
(= D 31a5, P 32b7f.: gang gi tshe yid la byed pa khugs par gyur pa de'i tshe*1
phung po dang khams*2 la sogs pa'i bye*3 brag gis*4 rgyas par yang dmigs par byed
pa kho na ste / (*1tshe om. P. *2khams dang P. *3byed? P. *4gi P)) ((*1 . . . *1)rgyas par
yang Tib.) (
).
(9) Cf. TA D 60b6f., P 67b1f.; BhKr I 205,20–22: tatra prathama t vad yad
vastu vic rayitavya y vat prak re a sa k epata sakalavastusa graho bhavati,
tatra citta badhn y t. sa k ipta punar vastu r pyar pibhedena dvidha bhavati.
etac c dikarmikasya vik epado aparih r rtha sa k ipta t vad yuktam
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m ev bhimukh k tya k yam ju pra idh ya sukh sanopavi a parya kam
bhujya sam dhim abhini p dayet (= D 31a2f., P 32b3–5: de ltar tshul khrims la
sogs pa zhi gnas kyi tshogs rnams la gnas te / yid du 'ong ba'i sa*1 phyogs su
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag la sogs pa bya zhing /
sdig pa bshags pa dang bsod nams kyi rjes su yi rang ba yang byas nas / snying
rje chen po kho na mngon sum du byas pas 'gro ba mtha' dag gdon pa'i bsam pa
can du gyur nas lus drang por*2 bsrangs*3 la stan bde ba'i steng du 'dug ste / skyil*4
mo krung*5 bcas la ting nge 'dzin mngon par sgrub bo / (*1sa om. P. *2po P. *3srang
P. *4dkyil P. *5dkrung P) ) (
). [1979] 109f.
(10) Cf. TA D 60b7–61a1, P 67b2f.
(11) Cf. TA D 61a1f., P 67b3f.; BhKr I 206,12–15: yad tv antar r g din ci-
tta bahir vik ipet, tad vagamya vik epat m a ubh dibh vanay vik epam
upa mya punas*1 tatraivopary upari citta prerayet (= D 31b1, P 33a3f.: gang gi
tshe bar skabs su 'dod chags la sogs pas sems phyi rol tu rnam par g-yeng bar
byed pa de'i tshe rnam par g-yeng bar shes par byas la mi sdug pa la sogs pa
bsgoms pas rnam par g-yeng ba zhi bar byas shing myur du de nyid la sems phyi
phyir gzhug par bya'o //) (*1myur du Tib.) (
). [1979] 110 AKBh 337,11f.: yo hi praty sannam atyartha
r gacaritas tasy ubhay (
).
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lambayitum (= D 31a3f., P 32b5f.: de la thob mar re zhig mdor bsdu na rnam pa
ji snye kyis rnam par dpyad par bya ba dngos po mtha' dag 'du bar 'gyur ba'i
dngos po gang yin pa de la sems gzhag par bya'o //) (
vastu
); BhKr I 206,9–12: tac ca vastv
adhy rop pav daparih r ya skandhadh tv disa grahato ga ayet. tato ni citya
sarvavastusa graha tatraiva puna citta prabandhena prerayet (= D 31a7–31b1,
P 33a2f.: de yang dngos po la sgro 'dogs pa dang skur ba spang ba'i phyir phung
po dang khams la sogs par bsdus pa'i sgo nas bgrang*1 ngo // de nas dngos po
thams cad bsdus pa'i bye brag phyed nas de nyid la sems yang dang yang rgyun
du 'jug par bya'o // (*1'grang P)) (
).
(12) 23 24 AKBh










(22) Cf. TA D 61a2–4, P 67b4–6.
(23)
Pañcavi atis hasrik Prajñ p ramit PVSPrP
See PVSPrP 29,18–20: katam nava. yad uta dhm takasa jñ vidh takasa jñ
vip yakasa jñ vilohitakasa jñ vin lakasa jñ vikh ditakasa jñ vik iptakasa-
jñ asthisa jñ vidagdhakasa jñ ca (= D 28a3f., P 28b5f.: rnam par bam pa'i
'du shes dang / 'bu can gyi 'du shes dang / rnam par rnags pa'i 'du shes dang /
rnam par dmar ba'i 'du shes dang / rnam par sngos pa'i 'du shes dang / rnam par
zos pa'i 'du shes dang / rnam par 'thor ba'i 'du shes dang / rus pa'i 'du shes dang /
rnam par tshig pa'i 'du shes dang /; T 5,12a13–15:
; T 8,219a9f.:
).
Abhisamay la k ra PVSPrP
ca. 6th Abhisamay la k rav tti AAV
AAV 22,10–13: yad ukta t t ye cittotp de, nav ubh sa jñ bh vayit vy ity
dhm takasa jñ vidh takasa jñ vip yakasa jñ vilohitakasa jñ vin lakasa -
jñ vikh ditasa jñ vik iptakasa jñ asthikasa jñ vidagdhakasa jñ ca (= D
21b6–22a1, P 24a8–24b3: sems bskyed pa gsum par mi gtsang ba'i 'du shes dgu
bsgom par bya'o zhes gang gsungs pa de ni rnam par bam pa'i*1 'du shes dang /




(24) Cf. AAV 22,13–19: tatra bhastreva v yunordhva j vitapary d n d*1 yath -
krama samudgatena opha dhm tatv d dhm t . vy dhm tam ev dhm takam*2.
pratik latv d v kutsitam dhm tam ity dhm takam*3. tath r pasya ava ar rasyai-
tad adhivacanam. evam anyatr pi sa jñ kuts rthayo kanv cya . tac char rasa -
sth navipattiprak an t sa sth nar gi o bh vyeyam (*1j vita0 conj. ['tsho ba Tib.] :
jivita0 AAV. *2 dhm takam conj. [rnam par bam pa pa'o Tib.] : dhm tak AAV.
*3 dhm takam conj. : dhm taka AAV) (= D 22a1–4, P 24b3–6: de la 'tsho ba
mthar thug pa'i 'og tu go rims*1 bzhin du sbud pa rlung gis khengs pa ltar mtho
bar skrangs shing sboms*2 par gyur*3 pa'i phyir rnam par bam pa'o // rnam par bam
pa nyid ni rnam par bam pa pa'o //*4 yang na mi mthun pa'i phyir btsog cing rnam
par bam pas na a'a (*5by'a bhy'a ta ka zhes bye brag rtog byed du byung*5) dhma*6
ta k'a te rnam par bam pa pa'o // 'di ni de lta bu'i rang bzhin can ro'i lus kyi tshig
bla dgas yin no // de bzhin du (*7gzhan du*7) yang bshad pa ni ming la*8 stsogs*9
pa'i don dag la brjod par bya ba yin no // de ni dbyibs la chags pa rnams la lus
de'i dbyibs kyi rgyud*10 pa ston pa'i phyir 'di bsgom par bya ba yin no // (*1rim P.
*2rbobs D. *3'gyur P. *4pa'am P. (*5 . . . *5)by'a . . . byung om. P. *6pm'a P. (*7. . .*7)gzhan
du om. P. *8ngam P. *9btsog P. *10rgud P)) (
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rnam par dmar ba'i*4 'du shes dang / rnam par bsngos pa'i*5 'du shes dang / rnam
par zos pa'i*6 'du shes dang / rnam par 'thor ba'i*7 'du shes dang / rus pa'i*8 'du shes
dang / rnam par tshig pa'i*9 'du shes so // (*1pa pa'i P. *2pa pa'i P. *3gang pa'i D;
(rnags) pa pa'i P. *4ba ba'i P. *5pa pa'i P. *6pa pa'i P. *7ba pa'i P. *8rnam par rus pa




(25) Cf. AAV 22,19–21: vividhai pa ubhir madhye dh ta vidh takam. tad
anta su irabh vaprak an c char re ghanabh var gi a (= D 22a4, P 24b6f.: 'bu
rnam pa sna tshogs pa rnams kyis nang du bskyod pas na (*1bi dhu bi ba tu ma ka
ta k'a*1) zhes bya ba rnam par 'bus gzhigs pa pa ste / de ni lus kyi mkhregs pa'i
dngos po la chags pa la khong stong gi dngos po nyid bstan pa'i phyir ro // ((*1. . . *1
pi dhu ta k'a P)) (
); Cf. AKBh 337,17.
(26) Cf. AAV 22,21–23: paribhinnasth ne u vi yandam na p ya vip yakam.
tat k yavra apratibaddhadaurgandhyaprak an d m l gandh diva ena samutth pi-
ta ar ragandhar gi a (= D 22a4f.; P 24b7f.: gnas tha dad pa nas rnag 'dzag pa ni
rnam par gnag*1 pa pa ste / de ni phreng ba dang dri la sogs pa'i dbang las byung
ba'i lus kyi dri la chags pa rnams la lus kyi rma dang 'brel pa'i dri nga ba nyid
bstan pa'i phyir ro // (*1rnags P)) (
).
(27) Cf. AAV 22,23–26: lohita kirati vik ipat ta c muna ca prasravat ti vilohi-
takam. tal lohitamrak itapratik labh vaprak an d ala k rajanita obh r gi a (=
D 22a5f., P 24b8–25a1: 'di dang de nas khrag 'gyed cing rnam par 'phro la rab tu
'dzag pas na rnam par dmar ba pa ste / de ni rgyan gyis byas pa'i mdzes pa la




(28) Cf. AAV 22,26–23,1: vispa an la vin lakam. tat tvagvir gavipattiprak an c
char ravar ar gi a (=D 22a6f., P 25a1f.: rnam par gsal bar sdo bas na rnam par
bsngos pa pa ste / de ni lus kyi kha dog la chags pa la pags pa'i 'dod chags kyi
rgud pa bstan pa'i phyir yin no //) (
); Cf. AKBh 337,15f.
(29) Cf. AAV 23,1–3: ita c muta *1 ca vividhen k re a vas g l dibhi kh dita
vikh ditam. tat m sopacayavin aprak an t stan di u m sopacayar gi a
(*1amuta conj.: amuna AAV) (= D 22a7, P 25a2f.: khyi dang ce spyang la sogs
pas phan tshun du rnam pa sna tshogs par zos pa ni rnam par zos pa pa ste / de ni
nu ma la sogs pa'i sha rgyas pa la chags pa la sha rgyas pa rnam par 'jig par bstan
pa'i phyir yin no //) (
) . AKBh
sa sth nar ga Cf. AKBh 337,16.
(30) Cf. AAV 23,3–5: vividha vik ipta vik iptaka , anyato hast v, anyata
p d v, anyata ira . tad a gapratya gavik epaprak an d a gapratya ga-
l l r gi a (= D 22a7–22b1, P 25a3f.: lag pa gnyis kyang gzhan du / rkang pa
gnyis kyang gzhan du / mgo po yang gzhan du / sna tshogs par 'thor*1 bas na rnam
par 'thor pa pa ste / de ni*2 yan lag dang nying lag gi sgeg pa la chags pa la yan
lag dang nying lag rnam par 'thor bar bstan pa'i phyir ro // (*1rnam par 'thor P. *2na
P)) (
).
(31) Cf. AAV 23,6–8: asthy ev sthikam, asthisa kalik y apy ek sthn py etad
adhivacana . tac char r sthipratik labh vaprak an d dant dyasthidehar gi a (=
D 22b1f., P 25a4f.: rus pa nyid ni rus pa pa ste / 'di ni rus pa sbrel ma dang rus
pa gcig gi'ang tshig bla dags te*1 / de ni so la sogs pa'i rus pa'i 'byor pa la chags pa
la lus kyi rus pa'i mi mthun pa'i dngos po ston pa'i phyir ro // (*1ste P)) (
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).
(32) Cf. AAV 23,8f.: viplu adagdha vidagdhakam. tat tvacasa sth nasa koca-
prak an d var asa sth nar gi o bh vyeyam (= D 22b2f., P 25a5f.: rnam par zhu
zhing tshig pas*1 rnam par tshig pa pa ste / de ni kha dog dang dbyibs la chags pa
la*2 pags pa dang dbyibs kun du 'khums pa ston (*3pa yin*3) pa'i phyir 'di bsgom par
bya ba yin no // (*1pas na P. *2la om. P. (*3pa yin D; pa yin om. P*3))) (
).
(33) Cf. TA D 61a4–7, P 67b6–68a2.
(34) Cf. TA D 61a7, P 68a2.
(35) AKBh prat tyasamutp da dv da ga
sa moha
Cf. AKBh 133,17.
(36) Cf. TA D 61a7, P 68a2f.
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asthika
).
